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するとともに、次章以降の分析の土台となる視座をアンリ・ルフェーヴルの『空間の生産.] (Lefe bvre , 
H. 1974=2000) に依拠して整理する。


























































































































































































4 林泰義 (2005) が言う「目標イメージの開放」、「対話の水平なコミュニケーションから生まれる『まちづくりフィー
ルドjJ、「地域ガパナンス」、「協働の自治」から成る四層の処方筆を参考にした。
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本論文は、 1990年代以降、空間論的転回 (spatial turn) を中心的に担ってきたルフェーヴルの『空
間の生産』を導きの糸として、「脱場所化と再場所化」という斬新な概念を駆使して、現代日本の都市
空間の再編の論理とそこに内在する多様な「生きられた空間」の可能性を複数の事例分析を介して浮き
彫りにしたきわめて意欲的な作品である。そして都市空間論に新たな展開の契機をもたらすことに成功
している。よって本論文提出者は、博士(文学)の学位を授与されるに十分な資格を有するものと認め
られる。
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